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การศึกษาครั+ งนี+ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลของการตอน และการเสริมกวาวเครือขาวต่อ
ประสิทธิภาพ, คุณภาพซาก และกรดไขมนัให้กลินในเนื+อแพะลูกผสมไทยพื+นเมือง × แองโกลนูเบี+ยน 
การศึกษาครั+ งนี+ประกอบดว้ย 3 การทดลอง  
การทดลองที 1 ศึกษาผลของการตอนแพะทีอาย ุ3 และ 8 เดือนโดยวิธีการตอนแบบผ่าตดัและ
วิธีคีมหนีบ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัในนํ+ าหนักสุดทา้ย และอตัราการเติบโตต่อวนั 
(P>0.05) ระดบัของฮอร์โมนเอสตราไดอลัในซีรัมของกลุ่มควบคุมมีระดบัต ํากว่ากลุ่มทีไดรั้บการตอน
ทีอาย ุ8 เดือนทั+งวิธีการตอนแบบผ่าตดัและวิธีคีมหนีบ ผลต่อลกัษณะซาก และคุณภาพเนื+อ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม อยา่งไรกต็ามวิธีการตอนมีผลต่อระดบัของ butyric acid (C4 : 0) และ
ปัจจยัระหว่างวิธีการตอนและอายมีุผลต่อระดบัของ caproic acid (C6 : 0 (P<0.05) กลุ่มแพะทีไดรั้บ
การตอนโดยวิธีการใชค้ีมหนีบมีระดบัของ palmitoleic acid (C16 : 1) สูงกว่ากลุ่มทีไม่ไดต้อน และ
กลุ่มทีไดรั้บการตอนโดยวิธีผ่าตดัตอน (P<0.05) ส่วนของกรดไขมนัทีให้ลกัษณะกลินสาบหลกัในเนื+อ
แพะ และระดับของฮอร์โมนเอสตราไดออล และเทสโทสเตอโรน ในการศึกษาครั+ งนี+  ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยวิธีการตอน และอายขุองแพะไม่มีผลต่อค่าดงักล่าว (P>0.05)  
การทดลองที 2 ศึกษาผลของการเสริมฮอร์โมนเอสตราไดอลัสังเคราะห์หรือไฟโตเอสโตรเจน
จากกวาวเครือขาวในแพะเนื+อพบว่าการเจริญเติบโต ลกัษณะเนื+อ ส่วนประกอบซาก สีของเนื+อ %การ
สูญเสียนํ+า คอเลสเตอรอลรวมในซีรัม กรดไขมนัอิมตวั กรดไขมนัไม่อิมตวั สัดส่วนกรดไขมนัสายสั+น, 
สายกลาง และสายยาว ไม่มีความแตกต่างเมือมีการเสริมฮอร์โมนสังเคราะห์ หรือไฟโตเอสโตรเจนจาก
กวาวเครือขาว (P>0.05) ขณะทีค่าความเป็นกรดด่างที 24 ชัวโมงของกลุ่มควบคุมตํากว่ากลุ่มอืน ๆ 
(P<0.05) อยา่งมีนยัสาํคญั แต่ Caprylic acid (C8 : 0) ของกลุ่มควบคุมสูงกว่ากลุ่มอืน ๆ (P<0.001) กรด
ไขมนัทีใหก้ลินสาบในเนื+อแพะ ระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออล และระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนใน
ซีรัมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) 
การทดลองที 3 ระดบัของไฟโตเอสโตรเจนจากกวาวเครือขาว 5 ระดบั 0, 250, 500, 750 และ 
1000 ไมโครกรัมต่อวนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อการกินไดต่้อวนั การเจริญเติบโต 
ลกัษณะซาก องคป์ระกอบซาก อตัราการสูญเสียนํ+ า และค่าความเป็นกรดด่างของเนื+อแพะ (P>0.05) 












กลุ่มอืน ๆ (P<0.05), ระดบัคอเลสเตอรอลรวมในซีรัมเพิมขึ+นแบบ quadratic ในขณะทีกรดไขมนัทีให้
กลินสาบลดลงแบบเส้นตรงเมือมีการเพิมระดบัการเสริมกวาวเครือขาว  
ในส่วนของการศึกษาทั+ ง 3 การทดลองนี+ สามารถสรุปไดว้่าอายุ วิธีการตอน และการใช้
ฮอร์โมนสังเคราะห์ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื+อ และกรดไขมนัหลกัทีให้กลินสาบในเนื+อ
แพะ อยา่งไรก็ตามในการทดลองที 3 แสดงให้เห็นว่าระดบัไฟโตเอสโตรเจนจากกวาวเครือขาวทีเสริม
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The objective of this study was to investigate the effects of castration and supple-
mentation phytosetrogen from Pueraria mirifica compounds on growth performance, 
carcass quality and odorant fatty acid in goat meat of Thai native×Anglo-Nubian meat 
goats. This study was divided into three experiments. 
Experiment I : This experiment was to study the interaction effect of age and 
castration method. The treatments were control (un-castrated), castrated at 3 months and 
8 months of ages by surgical and burdizzo method castration. The results showed no 
significant difference in final weight and average daily gain (ADG). The concentration 
of estradiol in serum of the control group was lower (P<0.05) than castration goat at 8 
months of age either surgical and budizzo method. The carcass compositions and meat 
quality were not significantly different among groups (P>0.05). However, castration 
method had an effect on butyric acid (C4 : 0) and there was  highly significant 
interaction effect between age and castration method on C6 : 0 (P<0.01). The main 
odorant fatty acids and estradiol and testosterone levels in this study were not 
significantly different among groups (P>0.05) as a result of age differences or the use of 
the castration method. 
Experiment II : This experiment was to study the effect of supplementation of 












results showed the growth performance, carcass characteristics, meat color components, 
%drip loss, total cholesterol in serum and fatty acid profiles were not significantly 
different with supplemented synthesis hormone or phytoestrogen from Pueraria mirifica 
(P>0.05), while the pH24 value of the control group was lower than the other groups 
(P<0.05). The caprylic acid (C8 : 0) of control group was higher than that of the other 
groups (P<0.001). The main odorant fatty acids, estradiol and testosterone values in 
serum were not significantly different between groups (P>0.05). 
Experiment III : The treatments consisted of five levels of supplementing 
phytoestrogen from Pueraria mirifica at 0, 250, 500, 750 and 1000 µg/d. There were no 
significantly different effects on feed intake, growth performance, carcass characteris-
tics, carcass composition, %drip loss or pH value (P>0.05). The phytoestrogen from 
Pueraria mirifica at 1000 µg/d gave meat with higher a* value at front of the leg than the 
control group (P<0.05). The total cholesterol in serum was increased quadratically while 
the odorant fatty acids were decreased linearly with increased Pueraria mirifica 
supplementation. 
Based on the three experiments conducted in this research, it can be concluded 
that there were no effect of age, castration method and synthesis hormone on animal 
performances and the main odorant fatty acids in meat. However, results in experiment 
III suggested that the more phytoestrogen from Pueraria mirifica was supplemented, the 
fewer odorant fatty acids in goat meat were formed. 
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